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TRATADO INTERNACIONAL SOBRE OS RECURSOS
FITOGENÉTICOS PARA A ALIMENTAÇÃO E
AGRICULTURA: INTERNALIZAÇÃO
DO SISTEMA MULTILATERAL DE
ACESSO E DISTRIBUIÇÃO DE
BENEFÍCIOS PARA OEPAS
E UNIVERSIDADES
03 de setembro de 2010
Hora: 9 às 18 horas
Auditório "Assis Roberto De Bem"
Parque Estação Biológica - PqEB - Final da Av. W5 










Dr. Pedro Antonio Arraes Pereira
Diretor-Presidente da Embrapa
Dr. Mauro Carneiro
Chefe-Geral da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia
Dr. Luciano Nass
Coordenador de Intercâmbio de Conhecimento
Secretaria de Relações Internacionais - SRI/Embrapa
Dra. Maria Cecília Barcelos Cavalcante Vieira
Ministério das Relações Exteriores
10:00 às 10:20 Coffee-break
Dr. Shakeel Bhatti
Secretário de Administração do Tratado
Tema: O que é o TIRFAA e como foi negociado?
Dr. Lídio Coradin
Secretaria de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente (MMA)
Tema: Visão geral do tratado.
Dra. Rosa Miriam de Vasconcelos
Tema: Sistema Multilateral de Acesso
12:10 às 14:00 Almoço
Tarde
O período da tarde será  destinado  às  dúvidas  e  questões  levantadas  pelos  repre-
sentantes das OEPAS e Universidades acerca do TIRFAA e outros encaminhamentos
09:45 às 10:00
Apresentação do TIRFAA
10:30 às 11:00
11:00 às 11:30
11:30 às 12:10
14:00 às 18:00
Abertura
09:00 às 09:15
09:15 às 09:30
09:30 às 09:45
